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1 Introduccio´n
La posibilidad de conocer rasgos de una per-
sona a partir u´nicamente de los textos que
escribe se ha convertido en un a´rea de gran
intere´s denominada author profiling (LaVan-
guardia, 17/10/2016). Ser capaz de inferir de
un usuario su sexo, edad, idioma nativo o los
rasgos de su personalidad, simplemente ana-
lizando sus textos, abre todo un abanico de
posibilidades desde el punto de vista forense,
de la seguridad o del marketing.
Adema´s, la proliferacio´n de los medios so-
ciales, que favorece nuevos modelos de co-
municacio´n y relacio´n humana, potencia este
abanico de posibilidades hasta cotas nunca
antes vistas. La idiosincrasia inherente a es-
tos medios sociales hace de ellos un entorno
de comunicacio´n especial, donde la libertad
de expresio´n, la informalidad y la generacio´n
esponta´nea de tema´ticas y tendencias propi-
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cian el acercamiento a la realidad diaria de las
personas en su uso de la lengua. Sin embargo,
esa misma idiosincrasia hace que en muchas
ocasiones la aplicacio´n de te´cnicas lingu¨´ısti-
cas de ana´lisis no sea posible, o sea extrema-
damente costoso.
La mayor´ıa de aproximaciones propuestas
por los investigadores para abordar las di-
versas tareas de author profiling, se basan en
la frecuencia de uso de determinadas carac-
ter´ısticas (e.g. categor´ıas gramaticales, pala-
bras vac´ıas o signos de puntuacio´n), o en mo-
delos que emplean n-gramas. Nuestra hipo´te-
sis, especialmente cuando hablamos de me-
dios sociales donde no hay censura y prima
la libertad de expresio´n, es que los usuarios
expresan sus emociones de manera diferente
dependiendo de ciertos rasgos de su persona.
Nuestro objetivo es profundizar en el modo
en que los usuarios expresan dichas emocio-
nes en el marco de su discurso, no so´lo toman-
do en consideracio´n su frecuencia relativa de
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aparicio´n, sino tambie´n su posicio´n con y en
relacio´n con el resto de elementos del discur-
so, y analizar co´mo puede esto ayudar a de-
terminar su edad y sexo, independientemente
del medio social y del idioma. Para hacerlo,
hemos propuesto EmoGraph, una representa-
cio´n basada en grafos, debido a su capacidad
para modelar y analizar estructuras comple-
jas como el lenguaje, que debido a la idio-
sincrasia propia de los medios sociales, hace
compleja la aplicacio´n de te´cnicas elaboradas
de ana´lisis sinta´ctico.
Adema´s, hemos querido investigar si la ex-
presio´n de emociones permitir´ıa diferenciar
entre hablantes de diferentes variedades de
una misma lengua, por ejemplo espan˜oles,
mexicanos o argentinos, o portugueses y bra-
silen˜os. Nuestra hipo´tesis es que la variacio´n
entre lenguas se basa ma´s en aspectos le´xi-
cos, y as´ı lo hemos corroborado tras comparar
EmoGraph con representaciones basadas en
patrones, representaciones distribuidas y una
representacio´n que toma en consideracio´n el
vocabulario completo, pero reduciendo su di-
mensionalidad a u´nicamente 6 caracter´ısticas
por clase y que se erige ido´nea para su apli-
cacio´n en entornos big data como los medios
sociales.
Podemos resumir los objetivos de la tesis
en los siguientes:
1. Proponer una representacio´n que permi-
ta:
a) modelar la estructura del discurso
y la expresio´n de las emociones en
el mismo, tomando en consideracio´n
no so´lo su frecuencia de aparicio´n
sino su posicio´n con y en relacio´n al
resto de elementos del discurso;
b) verificar la hipo´tesis de que el mo-
do en que el usuario articula su dis-
curso y expresa en e´l sus emociones,
sirve para determinar su edad y se-
xo;
c) comprobar la independencia de la
hipo´tesis con respecto al medio so-
cial; y
d) con respecto al idioma.
2. Investigar si la expresio´n de las emocio-
nes es un rasgo diferenciador entre len-
guas similares o variedades de una mis-
ma lengua, o si por el contrario, varia-
ciones le´xicas aportan ma´s informacio´n
a la tarea;
a) comprobar la adecuacio´n de las re-
presentaciones distribuidas a la ta-
rea;
b) proponer una representacio´n que re-
duzca la dimensionalidad frente a
las comunmente utilizadas basadas
en n-gramas.
3. Crear los recursos necesarios para in-
vestigar las cuestiones planteadas y un
marco de evaluacio´n comu´n que permita
comparar las propuestas de diferentes in-
vestigadores construyendo as´ı un estado
del arte homoge´neo, comparable y repro-
ducible.
2 Estructura
La tesis se ha organizado en torno a 8 cap´ıtu-
los y 2 ape´ndices. En ellos se trata de respon-
der a las preguntas motivadas en el aparta-
do anterior. Concretamente, la estructura de
cap´ıtulos y lo que en ellos se trata, es la si-
guiente:
1. Introduccio´n. En este cap´ıtulo intro-
ducimos la oportunidad que brindan los nue-
vos medios sociales y la necesidad de ser capa-
ces de obtener informacio´n sobre las personas
que participan en ellos, introduciendo as´ı el
concepto de author profiling.
2. Identificacio´n de edad y sexo. En es-
te cap´ıtulo efectuamos una revisio´n exhaus-
tiva al estado del arte en identificacio´n de
edad y sexo, describiendo las representacio-
nes propuestas, los corpus disponibles, las
medidas de evaluacio´n utilizadas y los resul-
tados alcanzados. Adema´s, sobre la base de
las teor´ıas psicolingu¨´ısticas actuales, realiza-
mos un estudio estad´ıstico relativo al uso de
las categor´ıas gramaticales por medio social
y por sexo.
3. Author profiling en el PAN. En este
cap´ıtulo realizamos una descripcio´n detalla-
da de los tres an˜os en los que organizamos la
tarea de identificacio´n de edad y sexo en el
PAN1. La organizacio´n del PAN ha propicia-
do la creacio´n de recursos como corpus eti-
quetados con edad y sexo en idiomas diferen-
tes al ingle´s, la definicio´n de un marco comu´n
de evaluacio´n y la generacio´n de un estado
del arte consistente, reproducible y u´til para
la comparacio´n (Rangel et al., 2013; Rangel




4. Identificacio´n de emociones en me-
dios sociales. En este cap´ıtulo abordamos
la tarea de identificacio´n de emociones en me-
dios sociales e investigamos su relacio´n con el
author profiling. Nuestra hipo´tesis central es
que la expresio´n de las emociones tiene una
fuerte correlacio´n con nuestro sexo y edad,
algo que en el estado del arte no ha sido
abordado. Comenzamos as´ı con una revisio´n
del estado del arte en procesamiento afecti-
vo, desde la perspectiva de la generacio´n de
recursos y desde la perspectiva de la iden-
tificacio´n automa´tica de emociones en texto,
para posteriormente analizar la utilidad de la
expresio´n de las emociones para la identifica-
cio´n de tendencias, o su relacio´n con la iron´ıa,
la edad y el sexo. En este cap´ıtulo presenta-
mos nuestra investigacio´n en identificacio´n de
edad y sexo a partir del mismo conjunto de
caracter´ısticas que utilizamos para la identi-
ficacio´n de las emociones, sentando las bases
de la hipo´tesis central de esta tesis.
5. EmoGraph: Una aproximacio´n basa-
da en grafos. En este cap´ıtulo investiga-
mos con mayor profundidad co´mo el modo
en que los usuarios expresan las emociones
sirve para conocer su edad y su sexo. Para
ello, tratamos de modelar co´mo los usuarios
estructuran su discurso y co´mo las emocio-
nes se enmarcan en el mismo, utilizando gra-
fos debido a su potencia para representar y
analizar estructuras complejas, como en este
caso el lenguaje. Tras una revisio´n del estado
del arte en uso de grafos para diversas tareas
de procesamiento del lenguaje natural, deci-
dimos aprovechar los grafos para extraer el
conocimiento relacional entre las partes del
discurso y las emociones, y obtener un esque-
ma de asignacio´n de pesos para el aprendizaje
automa´tico de los modelos (Rangel y Rosso,
2016). Para finalizar el cap´ıtulo investigamos
en la robustez del me´todo ante diversos me-
dios sociales e idiomas.
6. Identificacio´n del lenguaje nativo y
de las variedades del lenguaje. En este
cap´ıtulo se proporciona una visio´n detallada
del estado del arte relativo a dos tareas rela-
cionadas: la identificacio´n del idioma nativo
de un usuario que escribe en una segunda len-
gua, y la discriminacio´n entre variedades de
una misma lengua. El objetivo del cap´ıtulo es
presentar el transfondo de una tarea que tiene
la doble vertiente de la clasificacio´n de textos
y el author profiling, y sobre la que deseamos
contrastar una segunda hipo´tesis: la variacio´n
entre lenguas similares o variedades de una
misma lengua, se debe ma´s a cambios le´xicos
que al modo en que sus usuarios expresan las
emociones.
7. Aproximaciones para la identifica-
cio´n de variedades del lenguaje. En es-
te cap´ıtulo investigamos la adecuacio´n de la
representacio´n propuesta para identificar la
edad y el sexo a partir del modo en que
los usuarios articulan su discurso y expresan
las emociones a la tarea de discriminar entre
usuarios que hablan variedades de una mis-
ma lengua, o lenguas muy similares. As´ı mis-
mo proponemos representaciones alternati-
vas (Rangel, Rosso, y Franco-Salvador, 2016)
que permiten contrastar nuestra hipo´tesis de
que en este caso, el le´xico tiene un compo-
nente discriminativo mayor.
8. Conclusiones y trabajo futuro. En
este cap´ıtulo presentamos las conclusiones al
trabajo que hemos llevado a cabo en el marco
de nuestro doctorado, subrayando los prin-
cipales descrubrimientos que soportan nues-
tras hipo´tesis, las principales contribuciones
al estado del arte y marcando las directrices
de trabajos futuros que pueden derivarse del
mismo.
Ape´ndice I. Author profiling en PAN
2014. En este ape´ndice se muestran las ta-
blas de significacio´n estad´ıstica en una com-
paracio´n pareada de los sistemas participan-
tes de la tarea del PAN 2014, adema´s de las
distancias entre la edad predecida y la edad
real de los autores.
Ape´ndice II. Author profiling en PAN
2015. En este ape´ndice se muestran las ta-
blas de significacio´n estad´ıstica en una com-
paracio´n pareada de los sistemas participan-
tes en la tarea del PAN 2015, as´ı como una
comparativa de resultados entre idioma.
3 Contribuciones
Se pueden destacar las siguientes contribucio-
nes:
1. Hemos propuesto la representacio´n Emo-
Graph para modelar el estilo discursivo y
la expresio´n de las emociones en textos, y
la hemos aplicado a la identificacio´n de
edad y sexo. Adema´s, hemos verificado
su aplicabilidad y robustez a diferentes
medios sociales e idiomas.
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2. Hemos investigado la aplicabilidad de la
representacio´n EmoGraph en la tarea de
identificacio´n de variedades de una mis-
ma lengua, comprobando que la expre-
sio´n de emociones y el estilo discursi-
vo no var´ıa de modo discriminativo. Pa-
ra verificar nuestra hipo´tesis de que las
variaciones se producen principalmente
a nivel le´xico, hemos analizado varias
representaciones: una basada en patro-
nes (IG-WP), dos basadas en represen-
taciones distribuidas sobre el conocido
modelo de Skip-gramas continuos, y la
representacio´n de baja dimensionalidad
(LDR) que hemos propuesto y que per-
mite trabajar de manera eficiente en en-
tornos big data.
3. Hemos creado los recursos necesarios pa-
ra llevar a cabo la investigacio´n, concre-
tamente:
a) Con respecto a la identificacio´n de
edad y sexo, hemos colaborado en la
organizacio´n y creacio´n de un marco
de evaluacio´n en la tarea de iden-
tificacio´n de edad y sexo del PAN
en el CLEF, lo que ha permitido
crear un conjunto de corpus reco-
pilados de diferentes medios socia-
les (Twitter, blogs, revisiones onli-
ne, redes sociales) y en diferentes
idiomas (ingle´s, espan˜ol, holande´s e
italiano), etiquetados con edad y se-
xo.
b) Con respecto a la identificacio´n de
emociones en medios sociales, y
concretamente en Twitter, hemos
compilado el corpus Barcenas con
tuits tratando un caso de corrup-
cio´n pol´ıtica ocurrido en Espan˜a en-
tre el 9 de julio y el 2 de octubre de
2013, con un total de 4.397.023 tuits
en espan˜ol.
c) Con respecto a la identificacio´n de
emociones en medios sociales y su
relacio´n con el sexo, as´ı como con
el uso de la iron´ıa, hemos generado
el corpus EmIroGeFB con comenta-
rios de Facebook anotados con las
seis emociones ba´sicas de Ekman,
la presencia/ausencia de iron´ıa, y el
sexo de los autores de los comen-
tarios. El corpus se enmarca dentro
de tres tema´ticas (pol´ıtica, fu´tbol,
famosos) y consta de 1.200 comen-
tarios en espan˜ol.
d) Por u´ltimo, con respecto a la iden-
tificacio´n de la variedad de lengua-
je, hemos construido el corpus His-
paBlogs con posts escritos en blogs
personales en cinco variedades del
espan˜ol: Argentina, Chile, Espan˜a,
Me´xico y Panama´. El corpus consta
de dos particiones de 2.400 y 1.000
autores por particio´n.
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